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Penelitian ini dilakukan di Desa Gondang Kecamatan Nawangan Kabupaten 
Pacitan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menggambarkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa 
di Desa Gondang Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dan untuk mengetahui 
kesesuaian tentang guna Alokasi Dana Desa dengan peraturan yang berlaku. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 
pedekatan yang digunakan adalah pedekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Dari hasil penelitian dalam Implementasi Alokasi Dana Desa yang berada di Desa 
Gondang Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, berjalan sesuai dengan patokan atau 
aturan yang berlaku/hukum dan dasar yang diacu. Kesesuaian Alokasi Dana Desa dengan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Perbub Nomor 85 Tahun 2016 adalah 70% untuk 
Penyelenggaran Pemerintah Desa dan 30% untuk Tunjangan Pemerintah Desa dan Badan 
Penyelenggara Desa (BPD). Namun tahun 2018 Anggaran Alokasi Dana Desa menurun 
jika dibandingkan dengan tahun 2017, itu dikarenakan biaya yang dikeluarkan setiap tahun 
berubah. 
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